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Низшие олефины – это ценнейшее сырье нефтехимии. Они применяются в 
производстве различных полимеров, спиртов, пластмасс и других продуктов. 
Основным источником получения низших олефинов является гомогенный пиролиз в 
трубчатых печах. Процесс термического пиролиза углеводородного сырья остаётся 
основным способом получения низших олефинов - этилена и пропилена. 
Существующие мощности установок пиролиза составляют 113,0 млн. т/год по 
этилену или почти 100 % мирового производства и 38,6 млн. т/год по пропилену или 
более 67 % мирового производства. Среднегодовой прирост потребления этилена и 
пропилена в мире составляет более 4 %. 
Целью нашего исследования является получение низших олефинов, а именно 
пропилена и этилена пиролизом пропан-бутановой фракции в расплаве 
теплоносителя. 
Из цели работы вытекают следующие задачи исследований: 
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- выявление закономерностей контактирования пропан-бутановой фракции с 
расплавом теплоносителя; 
- выбор и обоснование технологической схемы в присутствии расплава, как 
теплоносителя. 
Основа технологии – передача тепла сырью контактом с теплоносителем. 
Важнейшим преимуществом термоконтактных процессов пиролиза является 
возможность непрерывного подвода тепла в реактор и большей теплонапряженности 
в зоне реакции.  
Проведенные эксперименты (рис.1) показали, что пропан-бутановая фракция 
подвергается как пиролизу, так и дегидрированию. Обнаружено в продуктах реакции 
достаточные количества этилена и водорода. 
 
 
Рис. 1. – Схема лабораторной установки пиролиза пропан-бутановой фракции в 
расплаве NaCl: 1- баллон с пропан-бутановой фракцией (ПБФ), 2 – моностат, 3 – 
флюрометр, 4 – печь, 5 – реактор, 6 – холодильник, 7 – двугорлая колб, 8, 9 – 
газометры, 10 – вольтметр, 11 – ЛАТР, 12 – трехходовой кран, 13 – двухходовой кран, 
14 – тройник, 15 – термопара. 
 
С увеличением температуры выход (рис. 2) пропилена и этилена повышается, 
причем выход пропилена своего максимума достигает при более низкой температуре, 
нежели выход этилена.  
 
Рис. 2 – Зависимость выхода продуктов от температуры. 
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Таким образом, процесс пиролиза является неселективным, т.к. образуется 
достаточное количество побочных продуктов. Выход этилена составляет 59,5% масс., 
по сравнению с 51,3 в литературе. При наличии пропан – бутановой фракции на 
производстве и пропуская ее через расплав соли, более эффективно и целесообразно, 
чем при подачи в топливную сеть.   
Выводы: 
1. При пиролизе пропан-бутановой фракции в расплаве можно получить
низшие олефины (этилен, пропилен), которые являются ценным сырьем для 
нефтехимии. 
2. Для переработки сырья, склонного к коксообразованию рекомендуется
использование термоконтактной теплопередачи. 
3. Применение процессов с жидким теплоносителем показывает
перспективность применения расплавов неорганических соединений. 
4. Снижая температуру процесса и применяя другие расплавы, можно достичь
максимального выхода этилена. 
